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Puji syukur kepada Allah Tri Tunggal Mahakudus serta Tuhan 
Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya, sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha Farma yang berlangsung pada tanggal 9 
Oktober – 11 November 2017 dapat terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, juga memberikan gambaran tentang peran 
Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini tentunya tidak terlepas atas dukungan 
baik secara moral, spiritual dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada :  
1. Tenny Inayah E. Ssi., Apt. selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan 
Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) di apotek Pro-Tha Farma, 
serta pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penyusunan laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini. 
2. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 
petunjuk selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini. 
3. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang diberikan untuk 
menempuh pendidikan di Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
  
4. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
5. Dra. Hj. Liliek .S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator PKPA apotek 
yang telah membimbing dan memberikan masukan selama menjalani 
PKPA. 
6. Elisabeth Kasih, M.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya PKPA apotek ini. 
7. Seluruh dosen Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah. 
8. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLIX Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
9. Keluarga tercinta atas doa, perhatian dan dukungan yang senantiasa 
diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker hingga 
terselesaikannya laporan ini. 
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas 
bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh pengalaman 
dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas. 
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